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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
И.А. Строганова, магистр экон. наук, Полоцкий государственный университет, 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Высокий удельный вес убыточных предприятий в экономике Беларуси свидетельству‐
ет  о  неудовлетворительном  состоянии  системы  управления  рисками  в  реальном  секторе 
экономики  в  целом,  что,  вероятно,  связано  с  недостаточностью  у  руководителей  и менед‐
жеров нефинансовых организаций страны соответствующих теоретических знаний и практи‐
ческих навыков, в том числе по управлению валютным риском.  
Поскольку  производные  финансовые  инструменты  (далее  –  ПФИ)  позволяют  опти‐
мально  регулировать  соотношение  риск‐доходность,  а  именно  управлять  рисками,  в  боль‐
шей  степени  валютными  рисками,  и  одновременно  получать  прибыль,  субъектам  хозяйст‐
вования необходимо достоверно оценивать  риски,  присущие их деятельности,  а  также оп‐
ределять инструменты и методы управления ими, что и включает в себя система управления 
рисками, которая, как правило, состоит из: 
– системы внутреннего контроля;  
–  совокупности локальных нормативно‐правовых актов  (далее – ЛНПА),  содержащих 
стратегию, политику, методики и процедуры управления рисками, которые должны быть по‐
следовательными,  иметь  степень  детализации,  адекватную  уровню  и  существенности  при‐
нимаемых рисков, а также масштабам и сложности деятельности организаций, применяться 
единообразно во всех его подразделениях; 
– разграничения функций и полномочий, ответственности должностных лиц; 
–  информационных  систем  и  программно‐технических  средств,  которые  позволяют 
осуществить сбор, обработку и анализ информации, используемой для управления рисками. 
Составляющими процесса управления рисками являются: 
выявление (идентификация) ‐ выявление основных источников (факторов) риска, ко‐
торые вызвали (могут вызвать) потери и (или) дополнительные затраты; 
измерение  (оценка)  ‐  определение  величины  (уровня)  риска  с  помощью  количест‐
венной и  (или)  качественной экспертной оценки с использованием количественных и каче‐
ственных факторов оценки; 
внутренний мониторинг  ‐  система  сбора  (накопления)  обработки  и  анализа  инфор‐
мации, на основе которой осуществляются оценка и контроль рисков 
ограничение  (снижение)  ‐ осуществление комплекса мер по снижению вероятности 
реализации риска  вплоть до отказа от    принятия риска  или его передачи  третьей  стороне, 
или уменьшение величины убытков в случае его возникновения; 
внутренний  контроль  рисков,  включая принятие мер  в  случае  его нарушения,  кото‐
рый подразумевает в том числе осуществление 
Уровни системы риск‐менеджмента нефинансовых организаций представлены на ри‐
сунке. 
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Рисунок. –  Уровни системы риск‐менеджмента нефинансовых организаций 
 
Источник: составлено автором. 
 
Требования к управлению риском в целом, как правило, включают организационную 
структуру, полномочия и функциональные обязанности руководства и персонала, организа‐
цию процедур управления рисками, подходы к оценке эффективности системы управления 
рисками (далее – СУР) и ее совершенствованию. 
С  целью  стимулирования  развития  риск‐менеджмента  субъектов  хозяйствования  на 
данном этапе видится целесообразным:  
1.  Разработка рекомендаций по организации системы управления рисками на пред‐
приятиях, ориентированных на совершение экспортно‐импортных операций;  
2.  Оказание  регулирующими органами  содействия  субъектам  хозяйствования  по  на‐
правлению  подготовки  необходимого  кадрового  состава  посредством  проведения  различ‐
ного рода семинаров, рабочих встреч (включающих разъяснение комплекса возможных мер 
по  снижению,  в  частности,  валютного  риска  при  установлении  цен  на  товары,  заключении 
договоров на покупку ресурсов и поставку произведенных товаров, в процессе организации 
расчетов).   
Обзор отечественных публикаций и учебных программ по экономическим дисциплинам 
учреждений  высшего  образования  по  вопросам  управления  рисками  на  предприятиях  под‐
тверждают тот факт, что данное направление деятельности только зарождается в организациях 
реального сектора нашей экономики или находится на начальной стадии своего развития. 
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С целью профессиональной подготовки  специалистов  по  риск‐менеджменту,  финан‐
совому инжинирингу необходимо преподавание в высших учебных заведениях Республики 
дисциплин по указанным направлениям. 
Развитие корпоративного риск‐менеджмента должно предусматривать:  
‐  разработку  подходов  и  принципов  управления  валютным  риском  для  участников 
валютного рынка; 
‐ совершенствование инструментов хеджирования валютных рисков, повышая их эф‐
фективность и снижая затраты; 
‐ проведение обучающих семинаров по управлению валютными рисками (в банках, на 
предприятиях)  с  тем,  чтобы распространить  имеющийся лучший опыт и  практику  (во  взаи‐
модействии с банками и субъектами хозяйствования). 
В настоящее время управление рисками, как область стандартизации и средство по‐
вышения эффективности работы предприятия, является наиболее актуальным направлением 
деятельности.  Степень  зрелости  процессов  управления  валютными  рисками  существенно 
влияет на эффективность и бесперебойность функционирования нефинансовых организации 
реального сектора экономики Республики Беларусь. 
С одной стороны,  неопределенность в процессах принятия решения является источ‐
ником  риска,  с  другой  –  открывает  новые  деловые  возможности  и  может  привести  как  к 
снижению,  так  и  к  увеличению  прибыли.  В  этих  условиях  управление  рисками  становится 
искусством нахождения и поддержания баланса между этими двумя полюсами. 
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